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О-794058 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исСJJедовании. По мере развития экономики, вне­
дрения новых технологий и научных достижений в целих реализации много­
численных национальных проепов приоритеп~Ы111 направлением в Проrрам­
ме социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспекrиву и 
подтвержденным в стратегии РФ в области развития науки и инноваций оп­
ределено решение задач в сфере учета, оцеw.си и защиты прав на объекты и.н­
тсллектуwIЬной собственности. 
На сегодняшний день в России в среднем используется 8--10% иннова­
ционных идей и проектов. В США и Японии зти показатели составляют 62% 
и 95% соответственно. Доля Российской Федерации в мировой торговле ре­
зультатами интеллектуальной деятельности не превышает 0,3%, а удельный 
вес нематериальных активов в совокупной активной массе российских орга­
низаций составляет от 2 до 5%, тогда как в западных странах - 50% и более. 
Одним из приоритетных направлений в конкурснmой борьбе с западны­
ми монополистами на рынке сбыта товаров и услуг можно считать увеличе­
ние доли нематериальнЫх активов в общей структуре активов организации, 
что, в свою очередь, требует безотлагательного решения ряда актуальных 
проблем идентификации, оценки, амортизации и отражения в учете результа­
тов интеллектуальной деятельности. 
Вопросы терминологии и установления критериев признания объектов в 
качестве нематериальных активов усложНJUОТся тем, что в Российской Феде­
рации постоянно происходят изменения в методологии учета, связанные с 
изменяющейся законодатеJ!ЬНОЙ базой, а также суще<.1венпыми противоре­
чиями требований налогового и бухгалтерского законодательства. Горячие 
дискуссии разгораются и в большинстве стран с развитой рыночной эконо­
микой, и в международных организациях, занимающихся разработкой стан­
дартов финансового учета и отчетности. 
Все вышеизложенное позволяет обозначить актуальность предлагаемого 
направления исследования, его цель, вьщелить основные направления, опре­
делить задачи, решение которых обеспечит достижение поставленной цели. 
Сrепень разработанности проблемы. Общетеоретические вопросы ана­
лиза определения и классификации базовых категорий бухгалтерского учета 
нематериальных активов рассмmрены авторитетными российскими и зару­
бежными учеными, среди которых Р .Я. Вейцман, 11. Герстнер, М.Х. Жебрак, 
Дж. Каннинг, К. Маркс, Д. Мслис, Е. Е. Сивере, А. Смит, И.Ф. Шер, О. Шма­
ленбах и др. 
Исследованием и решением актуальных вопросов, связанных методикой 
учета нематериальных активов, занимались такие авторитетные авторы со­
временности, как А.С. Бакасв, Р.П. Булыга, Л .В . Горбатова, И.Э. Гущина, 
А.В . Власов, Д.А. Ендовицкий, В.Б. Ивашкевич, Н.Н. Карзаева, В .В . Ковалев, 
Л.И . Куликова, М.И. Кутер, Н .Т. Лабынцев, А.Д.Лариоrrов, Е.А. Мизи-
ковский, В.Ф. Палий, В.В . Патров, В.И. Петрова, С.И. Поленова, М.Л. Пятов, 
В.С. Ржаницына, Я.В. Соколов, Г.М. Соколова, Л.3. Шнейдмав и др. 
Неоспоримый вклад в развиntе данного направления бухrалтерского уче­
та внесли такие зарубежные исследователи, как Й. Бетге, Л.А. Бернстайн, 
Ф. Вуд, М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, Ф. Обербринкмавн, М.Х.Б. Перера, Дж. Рис, 
Ж. Ри.шар, Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, Р. Энrони и др. 
Вместе с тем проблемы учета инrеллектуальной собстве11Ности вызывают 
интерес все большего числа ученых и специалистов. Развитие рыночной эко­
номики, по.явление новых форм финансовых взаимооrношений, потребность 
обновлении производственного потенциала объясшuот необходимость со­
вершенствования существующей нормативной базы, адаптации ее к между­
народной практике. 
Цеш. и задачи нсследоаавu. Цель диссерrационной paбon.i - теоре­
тическое иссдедованис нематериальных активов как экономической и учет­
ной категории, обоснование и выработка методических решений и практиче­
ских рекомендаций по соверше.нствованию существующего механизма их 
учетного отраженЮ1.. 
Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следую­
щих задач . 
1. Исследовать экономико-правовые аспекты идентификации нематери­
альных активов, сопоставив нормы гражданского, налогового и бухгалтер­
ского законодательства. 
2. Определить соопюшение и взаимодействие понятий <<Неосязаемые ак­
тивьш, «нематериальные активы», <<Интеллектуальная собственность», «де­
ловая репуrацию~; проанализировать существующие классификации немате­
риальных активов . 
3. Провести сравнительный анализ подходов к отражению информации о 
нематериальных активах в российской и международной практике и рас­
смотреть особенности налогового учета нематериальных активов. 
4. Установить связь и характер взаимодействия между научными иссле­
дованиями, опытно-конструкторскими разработками и созданием результа­
тов инrеллектуальной деятельности; изыскать возможность объединения по­
ложений по бухгалтерскому учету нематериальных активов, научных иссле­
дований и опытно-конструкторских разработок. 
5. Изучить генезис понятия «деловая рспуrацюш, его соотношение с ка­
тегорией «нематериальные активы»; сопоставить идентификационные при­
знаки внутренне созданной и приобретенной деловой репутации; разработать 
методику и обосновать возможность отражения в учете и отчетносm внут­
ренне созданной деловой репутации . 
6. Исследовать современные проблемы первоначальной и последующей 
оценки нематериальных активов в условиях статико-динамической учепюй 
11ра1с1:ики и раскрыть механизм отражения в учете результатов переоценки и 
обесценения, основанных на положениях российских и международных 
стандартов. 
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7. Определить роль амортизационных процессов в оценке нематериаль­
ных активов, а таюке уточнить методику расчета амортизации способом 
уменьшаемого остатка в цеЛJIХ обеспечения полного распределения стоимо­
сти амортизируемого актива. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают 
вопросы учетного отражения, включающие процессы идентификации, стои­
мостной оценки, классификации и отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов нематериальных активов в условиях адаптации российского учета в 
среду Международных стандартов финансовой отчетности . 
Объектом исследования диссертационной работы определена действую­
щая методика и организация бухгалтерского учета нематериальных активов 
как наиболее сложная и противоречивая учетная категория. Углубленный 
анализ оЫtюлнен на базе практических материалов важнейших отраслей эко­
номики и организаций Краснодарского края. 
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
ведущих ученых в области бухгалтерского учета, законодательные и норма­
тивные документы Российской Федерации, в первую очередь Гражданский 
кодекс РФ (ч. 1-4), Федеральный закон «0 бухгалтерском учете>>, Положения 
110 бухгалтерскому учету: «Учетная политика организации», <<Бухгалтерская 
отчетность организацию>, «Учет основных средств», «Учет нематериальных 
активов» и др., методические рекомендации, инструкции, указания, а также 
Международные стандарты финансовой отчетности. Кроме того, использова­
лись публикации в российских и зарубежных изданиях, материалы россий­
ских и международных научных конференций и конгрессов, специальная, 
общеэкономическая и правовая литература. Изучены труды ведуших учсных­
экономистов по тематике, совпадающей и смежной с избранным направлени­
ем исследования. 
Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки) по специальности 08.00.12 <<Бухгалтерский учет, 
статистика>>, раздел 1 «Бухгалтерский учет и экономический анализ», п. 1.6 
«Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, 
формирование отчетных данных» и п. 1.7 «Адаптация различных систем бух­
галтерского учета. Их соответствие международным стандартам» . 
Ииструментарио-методический аппарат исследования . При решении 
определенных в диссертационном исследовании задач применялись методы 
системного анализа и синтеза, сводки и группировки, сравнения и классифи­
кации, моделирования и обобщения, индукции и дедукции, стаntСТИ'fескис 
расчеты, используемые мировой наукой в познании социально-экономических 
явлений и позволяющие наиболее полно изучить исследуемые проблемы. 
Информационную базу научно.-о исследования составили материалы 
Министерства экономического развития и торгоВJ1и РФ, Министерства фи­
нансов РФ, Росстата РФ, Комитета по статистике Краснодарского края, бух­
галтерская финансовая отчетность около 4 тыс. организаций Краснодарского 
края, а также материалы периодических изданий. 
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Рабочu rвпоте~а диссерrациокноrо исследования базируется на том, 
что в современных условии адаптации бухrалтерского учета в России к тре­
бованиям Международных стандартов финансовой отчетности разрабоп<а 
положений, направленных на совершенствование методологическоrо обеспе­
чення бухгалтерскоrо учета нематериальRЫХ активов, становитсх обьектив­
ной необходимостью, что предполагает совершенствование действующей 
методики бухгэлrерского учета и представления отчетной информации. 
Основные положени~1 диссертации, выносимые на зaщll"I)': 
1. Современные толкования термина <<Нематериальные ШП118Ы» в значи­
тельной степени исходят из принципа приоритета экономическоrо содержа­
ния над правовой формой и определиюr в качестве важнейшего идеН111фика­
ционного признака способность приносить экономические выгоды, что при­
водит к 11остепенному ослаблению и утрате свJ1Зи между системой норматив­
ного регулирования бухгалтерского учета, с одной стороны, и гражданским и 
налоговым законодательством - с другой. Не отрицах экономической со­
ставляющей данной категории и признавах ее приоритетность над юридиче­
ской, представляется целесообразным систематизировать экономико-право­
вые критерии идентификации нематериальных активов в их авторском опре­
делении. Такой подход позволяет рассматривать нематериальные активы как 
объект, способный генерировать потенциальные экономические выгоды, с 
одной стороны, и как объект имущественных прав - с другой. 
2. Использование в теории и практике учета ряда смежных категорий: · 
«неосхзаемые активьш, «нематериальные активы», «интеллеlСТ)'альная собст­
венносты>, <<Деловая репутацию>, весьма близких по значению и зачастую 
воспринимаемых как синонимы, требует определения характера их взаимо­
связи, вшвления общих и отличительных черт дл.я построения научно обос­
нованной классификации . Среди приоритетных классификационных призна­
ков необходимо выделить: l) характер прав на объект; 2) срок действия; 
3) погашение стоимости; 4) источник поступления; 5) возможность отчужде­
ния. Возможно использование и иных оснований в зависимости от информа­
ционных потребностей пользователей отчетной информации. 
3. Применение принципов последовательности и существенности при 
идентификации нематериальных акmвов позволяет говорить о возможности 
и целесообразности установлении стоимОС111ого лимита (по аналоmи с ос­
новными средствами). При этом активы, не признанные в качестве нематери­
альных вследствие их несущественносm, могут быть учтены в составе рас­
ходов будущих периодов. Помимо повышения достоверности отчетных дан­
ных это будет способствовать унификации правил бухгалrерского и налого­
вого учета и сокращению числа необоснованных различий между данными 
информационными системами. 
4. Рассматривать и регламентировать методику бухгалтерского )"IСТЗ за­
трат на исследования и разработки вне связи с нематериальными активами 
невозможно. Первоочередная цель и важнейший результат научно-исследо­
вательских и опыmо-конструкторских работ - создание обьекта нематери-
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альных активов, поэтому их идентификация и учет неразрывно связаны друг 
с другом. Объединение норм положений по бухГ3.1ПСрскому учету нематери­
альных активов и затрат на исследования и разработки позволит обеспечить 
последовательность и единство учетной методологии на всех стадиях созда­
ния нематериальных активов. Текст Положения по бухгалтерскому учету не­
материальных активов следует дополнить терминами «исследования» и «раз­
работки», дав их определения и указав критерии признания соответствующих 
затрат. Учет результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащих 
правовой охране, представляется целесообразным организовать в составе 
расходов будущих периодов. 
5. Российские и международные стандартъ1 финансовой отчетности под­
разделяют деловую репутацию на внугренне созданную и приобретенную в 
результате объединения предприятий. Некорректность такого деления обу­
словлена внутренним единством категории «деловая репутация», которая 
возникает внутри организации, но ее идентификация и оценка с достаточной 
степенью надежности становятся возможными лишь в момент объединения 
предприятий. В настоящее время в отечественном и зарубежном учете отсут­
ствует практика признания и оценки деловой репутации до момента продажи 
(объединения) предприятий. Разработка методики расчета и раскрытие дан­
ного показателя в составе пояснений к бухгалrерской отчетности позволят 
повысить ее информативность. 
6. «Обесценение» и «амортизация» отражают процесс «потребления» 
стоимости с позиции статической и динамической учетных концепций. В 
первом случае объект учета - утрата стоимости, во втором - ее распреде­
ление. Эти процессы параш~ельны и независимы друг от друга. Их недопус­
тимо рассматривать как взаимод0110шiяющие элеменlЪI одной совокупности. 
Также недопустимо отождествление категорий «уценка» и «обесценение>>. 
Обесценение (удорожание) представляет собой объективный процесс изме­
нения стоимости, а уценка (дооценка) - учетную процедуру отражения ре­
зультата изменения стоимости. 
7. Моделирование процесса начисления амортизации способом умень­
шаемого остатка по методике, установленной в ПБУ 14/07 «Учет нематери­
альных активов» позволило выявить следующие особенности: 1) данный 
способ обеспечивает нелинейное погашение стоимости только при установ­
ленном в организации коэффициенте, равном двум шш трем, и 2) остаточная 
стоимость становится равной нулю за несколько месяцев до конца срока по­
лезного использования. Соответственно, использование установленной мето­
дики расчета ам:ортизации нематериальных активов способом уменьшаемого 
остатка не позволяет полностью распределить их стоимость к концу срока 
полезного использования. Модификация формулы позволяет распределить 
амортизируемую стоимость без остатка. 
Проведенное исследование и разработка комплекса теоретических и 
практических аспектов бухгалтерского учета нематериальных активов 110зво­
лили сформунировать ряд элементов научной новизны. 
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Научнu новизна диссертационной работы заключаете• в разработке 
комWiекса рекомендаций и положений, направленных на совершенствование 
методолопtческого и .методического обеспечеНЮI бухгалтерского учета нема­
териальных активов. Основные положеНИJ1 работы, содержащие элемеlПЫ 
научной новизны и выносимые на З31ЦИ1)', состоят в следующем: 
1. Дано авторсmе определение нематериальных аJСПIВОв как совокупноС111 
имущественных прав на результаrы инrеллекrуальной деятельности и прирав­
ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, продукции, ра­
бот, услуr. При этом в зависимости от при.меняемой учетной mнцепции в 
идентификации активов - юридичесmй, основанной на праве собственности, 
или эmномической, базирующейс11 на контроле, - нематериальными актива­
ми мoryr быть признаны либо исключителъные имущественные права, либо 
имущественные права, вообще, 'ПО обеспечит непротиворечивость между эко­
номической сущносrью и юридической формой нематериалъRЫХ активов. 
2. Представлена расширении классификация нематериальных активов 
11осредством объединения их экономических и правовых начал и выделения 
основных классификационных признаков: 1) характер прав на объект; 2) срок 
действия; 3) погашение стон.мости; 4) источник постуIUiения и 5) возмож­
ность отчуждения. Это позволит дать комплексную характеристику объе~пам 
нематериальных активов в разрезе их основных эле.ментов, использоватъ 
единообразный пор11Док при учете тех или иных rрупп нематериальных акти­
вов и при раскрытии информации о них в бухriuперской отчетности. 
3. Научно обоснована целесообразностъ предоставления экономическим 
субъектам возможности устанавливать в учетной политике для целей бухгал­
терского учета стоимостный лимит при идентификации акmвов в качестве 
нематериальных. Для учета результатов интеллектуальной деятельности, не 
признанных в качестве нематериальных активов вследствие их несуществен­
ности, предложено использовать счет 97 «Расходы будущих периодов», что 
будет способствовать повышению достоверности отчетности, упрощению 
процедуры учета в отношении малоценных активов и обоснованному сокра­
щению числа различий между бухгалтерским учетом и налогообложением . 
4. Определена функциональная роль и неразрывная связь затрат на науч­
ные исследования и опытно-конструкторские разработки с созданием нема­
териальных активов, на основе которой предложено: объединить нормы по­
ложений по бухгаJПерскому учету нематериальных активов и затрат на НИ­
ОКР; ввести в текст положения no бухгалтерскому учету нематериальных ак­
тивов понятия <<ИсследованИЯ>) и <<раЗработки»; организовать учет результа­
тов интеллеК'I)'алъной деятельности, не подлежащих правовой охране, на 
счете 97 «Расходы будущих периодом. Эго позволит устранить противоре­
чия и обеспечить последовательность и преемственность в методике бухгал­
терского учета затрат на НИОКР, преследующих своей основной целью соз­
дание объектов нематериальных активов. 
5. Обоснована недопустимость противопоставления внутренне созданной 
и приобретенной деловой рспуrации. Доказано внутреннее единство катего-
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рии <<деловая репуrацию>, вследствие чего речь должна идти не о двух раз­
ных понятиях, а о двух состояниях (качествах, фазах) одной и той же катего­
рии - «деловая репутацИЯ>>. Это послужило основной предпосылкой при 
разработке методики расчета деловой репуrации как разницы между рыноч­
ной оценкой организации (стоимостью всех ее акций или долей на бирже) и 
балансовой стоимостью (величиной чистых акmвов, исчисленных по данным 
бухгалтерского учета), направленной на повышение информативности бух­
галтерской (финансовой) отчетности . 
6. Определена взаимосвязь между категориями «уценка», «обесценение» 
и «амортизацию>. Установлена ошибочность одновременного уменьшения 
балансовой стоимости амортизируемых активов на величину накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения в одной системе счетов. 
Показана некорректность одновременного отражения операций по уценке и 
обесценению активов. Дано определение переоценки (уценки или дооценки) 
как учетной процедуры, уменьшающей (увеличивающей) первоначальную 
оцет.-у объекта бухгалтерского наблюдения вследствие его обесценения 
(удорожания). Это обеспечит формирование полной и непротиворечивой ин­
формации о нематериальных акrивах в бухгалrерском учете и отчетности. 
7. Уточнена методика расчета амортизации нематериальных активов спо­
собом уменьшаемого остатка посредством модификации формулы, позво­
ляющей распределить амортизируемую стоимость точно к концу срока по­
лезного использования, не сокращая и не продлевая его, что обеспечит соот­
ветствие периода начисления амортизации нематериальных активов установ­
ленному сроку их полезного использования. 
Теоретическая и практическая значимость нсследовани11 заключается 
в обосновании и выработке рекомендаций по совершенствованию дейст­
вующей нормативной базы и практики бухгалтерского финансового и управ­
ленческого учета и анализа нематериальных активов, которые могут быть 
использованы в деятельности организаций различных форм собственности и 
отраслевой направленности. 
Внедрение разработанных в диссертации предложений и рекомендаций 
позволит повысить достоверность бухгалтерского учета, может найти приме­
нение при подготовке изменений и дополнений в действующее российское 
законодательство на пути его сбнижения с международной учетной практи­
кой, а также при унификации бухгалтерского и налогового учетз. 
Высказанные в работе практические рекомендации могут быть использо­
ваны широким кругом отечсствеНRых организаций при формировании учет­
ной политики, в процессе отражения хозяйственных операций с нематери­
альными акrивами на счетах бухгалтерского учета, а также при раскрытии 
информации в бухгалтерской отчетности. 
Апробация результатов исСJ1едования. Отдельные положения работы 
рекомендованы для использования в бухгалтерском учете экономичесКJ1х 
субъектов различных отраслей Краснодарского края и практически внедрены 
в ор1·а1шзациях г. Краснодара, а также в учебном процессе. 
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Результап.~ рабоп.r получили широше применение в учебном процессе Ку­
банского государспенноrо универсиrета (г. КрасН<щар) при изучении дисЦЮI­
лин «Теория бухгалтерского учета>>, <<Бухгалтерский финансовый учет)), <<Бyx­
rasrrepcIOUI финансовая оrчепюсп.», «Бухпшгерский упраRJiенческий учеш, 
«Ауди'D>, <<Междунар<ЩНЫе стандарrы финансовой OIЧC'ПIOC'IIO>, <<Международ­
ные стандарты аудита» Сl)'денrами высших учебных заведений, а также бухгал­
терами-пракmками. Ряд реmмендаций и предложений внедрены в пракпrче­
скую деятельность ООО «РосИнrер.Ком» и ОАО <<Кубаньавтаrехснаб». 
Выводы, полученные в ходе исследования, представлены на междуна­
родных и реmональных научно-праюических конференциях, а также семи­
нарах, совещаниях, опубликованы в сборниках научных трудов. 
Основные положения диссертационноrо исследования отражены в 25 ра­
ботах (стап..ях и тезисах), авторский объем которых составляет 5,65 п. л. , 
вт. ч. в 2 стап..ях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, объ­
единяющих восемь разделов, заключения. списка использованных источни­
ков из 181 наименования. Диссертация изложена на 196 страницах, содержит 
23 таблицы, 5 рисунков, 2 формулы и 7 приложений. Диссертация имеет сле­
дующую структуру. 
ВВЕДЕНИЕ 
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕМА ТЕРИАЛЪНЫХ АКТИВОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
1.1. Экономико-правовые аспекты идентификации и классификации 
нематериальнъrх активов 
1.2. Нематериальные активы в российских и междувароДНЬIХ стандартах: 
сходства, различЮI, пути гармонизации 
1.3. Особенности формирования информации о нематериальных активах, 
используемой в ЦСЛJIХ налогообложения 
2. АК1У АЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАЮIЯ И УЧЕГ А РЕЗУЛЬТАТОВ НА­
УЧНЬIХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ НЕМА ТЕРИАЛЬНЬIХ АКТИВОВ 
2.1. Научные исследования и опьrпю-конструкторские разработки 
и их роль в создании нематериальных активов 
2.2. Деловая репуrаЦИJ1: сложности идентификации, оценхи 
и отражения в учете и отчетности 
3. ОЦЕНКА НЕМА ТЕРИАЛЪНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ 
СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ УЧЕ11ЮЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Анализ методических подходов к первоначальной оценке 
нематериальных активов 
3.2. Проблемы последующей оценхи пематериальньrх активов. 
Переоценка и обесценение 
3.3. Учет амортизации нематериальных активов и направления 
его развНТИJ1 
ЗАКЛЮЧЕJШЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЬIХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Полученные в диссертационном исследовании научные результаты, ос­
новные идеи, выработанные рекомендации нашли отражение при решении 
трех логически взаимосвязанных групп теоретических, организационных и 
методических проблем. 
Первая rpynna проблем, рассмагриваемых в работе, носит теоретический 
характер и связана с исследованием концептуальных основ бухпuперского 
учета нематериальных активов в российской и международной практике. 
1. 1. Исследование экономических и юридических начал, лежащих в осно­
ве понятий «нематериальные активы», «неосязаемые активы», <<результаты 
интеллектуальной деятельностю> и <<Интеллектуальная собственность», кото­
рые зачастую воспринимаются если не как синонимы, то довольно близкие 
по значению, позволило выявить ряд существенных отличий. 
С юридической точки зрения, лишь некоторая часть результатов интел­
лектуальной деятельности может быть признана интеллектуальной собствен­
ностью, а именно, лишь та, которой в соответствии с действующим законо­
дательством предоставлхется правовая охрана. Эrо позволяет говорить о раз­
личии в ПОНJIТИЯХ «интеллектуальная собственность» и «результаты интел­
лектуальной деятельности» в юридическом аспекте. 
Результаты интеллектуальной деятельности представляют собой сово­
купность исключительных имущественных, личных неимущественных и 
иных охраняемых законом прав на результаты интеллектуальной деятельно­
сти и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
продукции, работ, услуг. Соответственно интеллектуальная собственность 
есть исключительное имущественное право на результаты интеллектуальной 
деятельности. 
Наиболее общим ПОНJIТИем выступают «неосязаемые активы», важней­
шим и единственным отличительным признаком которых среди других акти­
вов с11едует признать отсутствие материально-вещественной структуры . Они 
включают нематериальные активы, затраты в расходы будущих периодов, 
дебиторскую задолженность и финансовые вложения (рис. 1 ). 
С юридической точки зрения, все перечисленные объекты непосредст­
венно нс относятся к имуществу, но признаются носителями имущественных 
прав. При этом нематериальные активы, дебиторская задолженность, финан­
совые вложения и часть затрат в расходы будущих периодов относятся к ис­
кmочительным имущественным правам . 
В случае с затратами, понесенными в целях извлечения будущих эконо­
мических выгод (которые согласно правилам бухгалтерского учета будут 
признаны в качестве расходов тех отчетных периодов, когда будут получены 
такие экономические выгоды или когда станет очевидной невозможность их 
получения), исключительные имущественные права на результаты интеллек­
'lуальной дсяте:~ьности отсутствуют. Более того, зачастую отсутствуют даже 
результаты интеJLJlектуальной деятельности. 
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Делоеая 
реnуrацмя 
Искn~очитеnьное право на : 
прмр811811Ы8 КtММ 
~.,... 
Дебкторсая 
38ДО~ 
Фмнаноовые 
~
Рис. 1. Соотношение между понятмями снеосязаемые активы•, снематериальные 
активы•, синтеллеюуапьная собственность• и сделовая репутация•' 
1.2. С юридической точки зрения, нематериальные активы (за исключе­
нием деловой репуrации) представляют собой имущественные права на ре­
зультаты интеллеК'I)'алъной деятельности (рис. 2). 
При этом отличие между российской и международной практикой прояв­
ляется по двум направлениям. Во-первых, отечественные стандарты призна­
ют нематериальными активами лишь те результа1Ъ1 интеллеК'I)'альной дея­
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации, на которые у 
организации имеются исключительные имущественные права. в то время как 
международные нормы более либеральны и считают достаточным наличие 
любого имущественного права, к примеру, права аладения: или пользования. 
Во-вторых, деловая репуrация согласно российским правилам рассматрива­
ется как составной элемент нематериальных активов, когда в международной 
практике Э11f категории четко разграничены. 
Таким образом, можно mнстаmроваrь, что немаrериальный актив, с юри­
дической точки зрения. представляет собой совокупность имущественных 
прав на резулътаrы икrеJШеюуадьной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ, услуг. 
При этом в зависимости от применяемой учетной концепции в идентифи­
кации активов - юридической, основанной на праве собственности, или 
экономической, базирующейся на контроле над активами, - нематериаль­
ными активами буду~ признаны либо исключительные имущественные пра­
ва, либо имущественные права вообще (как исключительные, так и нсисклю­
читслъные; разумеется, кроме личных прав, которые лежат вне сферы: объек­
тов бухгалrсрского наблюдения). 
1 Составлено автором. 
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В наиболее общем виде актив, с экономической точки зрения, возможно 
идентифицировать как экономические ресурсы, а с юридической - как 
имущество (совокупность имущественных прав) . 
Нематери­
альные 
блаrа 
Экономическое пале 
Права на реэультатъ~ интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации 
Прочие права 
Права 
на прочие 
объектъ~ 
на реэульта- Лl<Чные 
ты интеллеtt- имуществен· 
rуалы«:>й до- ные права 
я тельности 
Признаются в 1С3Ч8СТ11е 
нематериальных актмвое 
Не прмэнаются в качес;тве 
нематериальных актмвов 
Рис. 2. Юридические и экономические составляющие 
понятия «нематериальные активы» 1 
Традиционно считается, что первое определение лежит в основе совре­
менного толкования активов (экономическому содержанию отдается 11риори­
тет), а второе преобладало в условиях доминирования в учете нринципа бух­
галтерского консерватизма, норм, берущих свое начало от Римского права. 
В действительности оба подхода мoryr существовать и существуют од­
новременно, нс противореча друг другу. Если исходить из максимальной ос­
торожности в оценке и в контроле, то активом (ресурсом, контролируемым 
компанией и обещающим ей экономические выгоды в будущем) следует при­
знать лишь те объекты, на которые имеются исключительные имуществен­
ные права. С равным основанием можно допустить, что для контроля над ак­
тивом и извлечения из него экономических выгод достаточно иметь к нему 
доступ, который, с юридической точки зрения, означает не что иное, как пра­
во пользования. 
Таким образом, каждый подход к толкованию экономической сущности 
явления проявняется через адекватную ему юридическую форму (формы). 
1 Разработано автором . 
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Применительно к активам это означает правомерность рассмотрении их в ка­
честве обещающих будущие выгоды экономических ресурсов (экономиче­
ский подход) и одновременно - имущества (юридический подход). 
1.3. Считаем целесообразным выделить wпь наиболее важных классифи­
кационных признаков нематериальных активов: 1) характер прав на объект; 
2) срок действия; 3) погашение стоимости; 4) источник ПОС'I)'nления; 5) воз­
можность омуждения (табл. 1)1• Что касается остальных, то их использова­
ние также возможно, но будет в существенной степени определяться инфор­
мационными запросами конкретных пользователей отчетной информации, 
спецификой деятельности организации и иными субъективными факторами. 
1.4. Предлагается предоставить экономичесIСИм субъектам возможность 
устанавливать в учетной политике ДЛJ1 целей бухгалrерского учета стоимост­
ной лимит при идентификации активов в качестве нематериальных (по ана­
логии с основными средствами), что будет способствовать устранению раз­
личий между бухгалтерским учетом и налогообложением, а также формиро­
ванию достоверных показателей в отчетности и повышению эффективносm 
учета. 
Технически орrанизовать учет подобных активов не составит труда. Для 
этого в наибольшей степени подходит счет 97 «Расходы будущих периодов», 
на котором уже сегодня учитываются объекты, близкие по своей суrи к не­
материальным активам, но не отвечающие какому-либо критерию их призна­
ния (например, лицензии на право использования программных продуктов). 
Втораа группа проблем обусловлена противоречиями в признании и от­
ражении в учете тахих дискуссиоННЬIХ учетных категорий, как «деловая ре­
путация» и <<результаты НИОКР». 
2.1. Выполненный анализ норм ПБУ 14/07 «Учет немаrериалъных акти­
вов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, оnЫ'rно­
конструкторскне и технологические работы>> позволяет сделать вывод о том, 
что рассматривать и регламентировать вопросы бухгалтерского учета затрат 
на научные исследования и разработки вне связи с нематериальными актива­
ми невозможно. В целях устранения отмеченных недостатков целесообразно 
сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию действующей 
нормативно-законодательной базы учета затрат на НИОКР в рамках предла­
гаемой общей схемы отражения результатов юrrет1ектуалъной деятелънОС'пt 
и приравненных к ним средств индивидуализации (рис. 3). 
Первое. ОбъеднЮiТЬ нормы ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» и 
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструк­
торские и технологические рабОТЫ>>. Научно-исследовательская, научно­
техническая деятельность, а также экспериментальные разработки направле­
ны на получение и применение новых знаний, сохранение жизни и здоровья 
человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, ус­
луг, систем ил.и методов и их дальнейшее совершенствование. 
1 Составлено автором. 
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1 Разработано автором . 
Иными словами, их первоочерсщная цель закmочаетс• в получении резуль­
таrов интеллеюуальной де~пельносrи, имеющих все оснОВЗНЮI бьm. признан­
ными в качестве немаrериальных апивов. Причем более чем достаточные. 
Второе. Четко разграничиrь этапы созданu результатов интеJDiеlС'I)'аль­
ной деятельности и дать их определения. Предлагается ввести в текст ПБУ 
14/07 «Учет нематериальных активов» термины <<Исследованию> и «разработ­
ки», дать их определения, привести критерии и особенности признания за­
трат на исследовании и разработки. вытекающие из их экономической сущ­
ности. При этом в основу могут быть положены как определения, данные 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активЫ», так и содержащиеся в Федераль­
ном законе «0 науке и государс111енной научно-технической пomrmкe». 
Третье. Организовать учет результатов интеллеlС'I)'альной деятельности, 
не подлежащих правовой охране, на счете 97 <<Расходы будущих периодов» 
на отдельном субсчете. Оiражение таких объектов в составе вложений во 
внеоборотные акmвы, как это предписывает действующее ПБУ 17/02 «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло­
mческие рабО'IЪI>>, противоречит функциональной роли соответствующего 
счета. Счет 08 «ВложеНИJ1 во ввеоборО'Пlые активы», прежде всего, кальку­
ляционный и предназначен для систематизации всех затрат, связанных с соз­
данием того или иного долгосрочного актива, а после того, хак его стоимость 
сформирована, она переносите• на счет, предназначеШIЬlй для учета такого 
рода активов (например, на счет 01 «Основные средства»). 
Одновременное отражение на счете 08 «ВложеНИJ[ во внеоборотные акти­
вы» затрат, связанных с формированием стоимости долгосрочных активов, и 
самих долгосрочных активов противоречит принципу последовательности. 
Затраты по созданию (модернизации и т. п . ) основных средств и нематери­
альных активов после того, как их стоимость сформирована (увеличена), пе­
реносятся на обособленный синтетический счет, предназначеШfый для учета 
такого рода активов, а затраты на НИОКР после получени• результата оста­
ются на счете 08 «Вложения во внеоборотные ахтивw>. 
Напомним, 'ПО ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» предписывает 
неисключительные права на результаты интеJDiеlС'I)'альной деятельности учи­
тывать в качестве расходов будущих периодов. Там же, на наш взгляд, уме­
С'ПIО систематизировать информацию об используемых в финансово­
хозяйственной деятельности резуJJ.Ьтатах инте.~шеlС'I)'альной деятельности, не 
подлежащих правовой охране. И первая, и вторая группа объектов в полной 
мере отвечает экономической сущности и предназначению счета 97 <<Расхо­
ды будущих периодов» . В то же время имеющиеся отличия требуют раздель­
ного отражения их на соответствующих субсчетах. 
2.2. Вследствие этого считаем целесообразным рекомендовать следую­
щую систему субсчетов к счету 97 «Расходы будущих периодов>). 
97-1 «Права пользования результатами интеллектуальной де.ательностю>. 
На этом субсчете мoiyr бъпъ отражены права пользования объекта.ми юrrел-
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лектуальной собственности в сумме фактических затрат на приобретение та­
ких прав (лицензий). 
97-2 «Результаты инте.шхектуальной де.11ТеЛьности, не подлежащие право­
вой охране». На этом субсчете моrут быть отражены затраты на создание 
(приобретение) результатов интеллектуальной деятельности, не признавае­
мых в соответствии с установленным порядком в качестве нематериальных 
аК"mвов, в том числе малоценных. 
97-3 «Затраты по сезонным и подготовительным работам». На этом суб­
счете моrут быть отражены затраты, связанные с горно-подготовительными 
работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезон­
ным характером; освоением новых производств, установок и агрегатов ; ре­
культивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприя­
тий . 
97-4 «Прочие затраты в расходы будущих периодов». На этом субсчете 
мо1уr быть отражены затраты на неравномерно производимый в течение года 
ремонт основных средств, суммы начисленных отнускных, приходящихся на 
предстоящие периоды, и др . 
Представленная система субсчстов позволяет охватить основные группы 
авансированных затрат, отражаемых на синтетическом счете 97 «Расходы 
будущих периодов». 
2.3. По нашему мнению, <<Внутренне созданная деловая репутация» есть 
некая субстанция, не имеющая материально-вещественной формы, но нс 
признаваемая нематериальным активом в силу невозможности ее идентифи­
кации (отделения от других активов) и надежной оценки. По сути, она пред­
ставляет собой неоцененный потенциал предприятия, заключающийся в на­
личии у него деловых связей, клиентской базы, налаженной системы сбыта, 
позиционирования продукции на рынке и т. д., и т. п., т. е . всего того, что ха­
рактеризует деловую репутацию вообще. 
В случае же с деловой репутацией, возникающей при объединении пред­
приятий, становится возможной как ее идентификация, так и оценка. 
Поэтому речь должна идти не о двух разных понятиях, а о двух состоя1m­
ях (качествах, фазах) одной и той же категории - «деловая репутацию>. 
Сами термины «внутренне созданная деловая репутация» и «деловая ре­
пуrация, возникшая при объединении предприятий» некорректны. Не может 
быть деловой репутации, созданной исключительно внутри предприятия, без 
его взаимодействия с другими участниками рынка, равно как не может быть 
репутации, образовавшейся исю1ючительно вследствие продажи экономиче­
ского субъекта. 
Деловая репутация возникает в процессе функционирования предпри­
ятия, осуществJJения им финансово-хозяйственной деятельности, нричем как 
в силу целенаправленных действий руководства по повышению конкуренто­
способности продукции, доверия покупателей, укрепления позиций на рынке 
и т. д . , так и 11следствис внешних факторов - экономической политики госу­
дарства, изменений валютных курсов, развитости инфраструК1.уры и пр. 
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В любом случае верно ro, что деловая репуrащu зарождается на пред­
прИJ1ТИИ (в отношении предпрИJIТИЯ). При этом ее иде1ПИфиющия и надежная 
оценка становятся возможны лишь при продаже экономического субъекта 
целиком, как имущеС'Пlеивого коМDЛекса. 
Таким образом, ошибочно считать, что деловая репутация ооя1Ш11етсJ1 при 
продаже (объединении) предпрИllТИЙ. Она вооникает гораздо раньше (в про­
цессе финансово-хозяйственной де~rrелъности), в момент продажи происхо­
дит ее «материализацию> - становится возможным осуществить ее надеж­
ную оценку. 
2.4. В насrоящее вреМJ1: в российской и международной прахтике бухгал­
терского учета отсуrствует меrодика оценки так называемой «внутренне соз­
данной деловой репуrацию>. Деловая репуrация исчисляется JIИШЪ при объе­
динении предприпий. 
Заметим, однако, что, на наш взгляд, идентификацию и квантификацию 
(измерение) деловой репутации с меньшей степенью надежн()(.,-rи и в отно­
шении определеивого круга экономических субъектов все же можно осуще­
ствить, и не дожидаясь продажи предпрИЯIЮI или ликвидации юридического 
лица. Так для копаний, котирующих свои акции на бирже, не составru~:ет тру­
да реrушqщо ооредетrrь деловую репутацию. 
Методика оценки предельно проста: это разница между рыночной капи­
тализацией компании (сrоимостью всех ее акций или долей на бирже) и ее 
балансовой стоимостью (величиной чистых активов, исчислеННЬIХ по данным 
бухгалтерского учета). Это еще раз подтверждает тезис о внуrреинем един­
стве поня:rНJ1 «деловая репуrациJ1». Именно так определJ1ется ее величина при 
продаже копании целиком, с той лишь разницей, что чиСТЬ1е акmвы в эrом 
случае вычитают не из предполагаемой рыночной стоимости фирмы ( опре­
деляемой на основе информации о купле-продаже на бирже определенной 
части ее акций), а из фактической цены купли-продажи всей компании. 
Другой вопрос, что такая оценка, на наш взгляд, и, очевидно, на взгляд 
авторов бухгалтерских стандартов, не может быть признана достаточно на­
дежной в силу различных коffЬюнктурных колебаний, действий финансовых 
спекулянтов и т. д. То, что цена акций понизилась ИJIИ повысилась, вовсе не 
означает, что появятся желающие купить контрольный пакет, если его вооб­
ще можно купить. 
Тем не менее, анализ динамики средних значений показателJI деловой ре­
путации, определенной предлагаемым способом, может оказаться весьма по­
лезным при принятии экономических решений, в частности в области инве­
стированЮ1. Поэтому, на наш взгляд, присутствие в финансовой отчетности и 
пояснениях к ней сведений о величине деловой репутации и меrодихе ее рас­
чета повысит аналиmческую ценность тахой О'I'lетности. 
В частности, такая справочная информация умеС'Пlа в составе отчета об 
изменениях капитала, раздел «Справки» которого мог бы быn. несколько из­
менен и содержать следующие показатели: 
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1) чистые а1СГивы в балансовой оценке (приводится величина чистых ак­
тивов, исчисленная на основании данных бухrалгерского учета в соответст­
вии с действующей методикой); 
2) чистые активы в рыночной оценке (отражается рыночная капитализа­
ция компании, т. е. текущая рыночная стоимость всех ее акций или долей, 
при условии что ее можно определить); 
3) деловая репутация (подсчитывается разница между текущей рыночной 
и балансовой оценкой чистых активов). 
2.5. С учетом сказанного считаем необходимым представить определение 
деловой репутации, раскрывающее сущность данного понятия и отражающее 
его внутреннее единство. Деловая репутация - это способность предпри­
ятия обеспечивать дополнительный приток экономических выгод вследствие 
наличия возникших в процессе финансово-хозяйственной деятельности и не­
отделимых от нес деловых связей, репутации качества, опыта управления, 
клиентской базы и т. п. факторов, определяемая как разница между стоимо­
стью предприятия как имущественного комплекса в целом и величиной . его 
чистых а1СГивов. Деловая репутация принимается к бухгалтерскому учету 
только при совершении сделки куwш-11родажи предприятия как имущсст­
всн1юго комплекса, в целом. 
В целях обеспечения пользователей финансовой отчетноспt дополни­
тельными сведениями, способствующими принятию обоснованных экономи­
ческих решений, информация о величине деловой репутации, рассчитанной 
на основе данных о стоимости организации, определяемой по данным фон­
дового рынка, может отражаться в составе пояснений к бухгалтерскому ба­
лансу и отчету о прибылях и убытках. 
2.6. Нельзя не отмстить еще одно существенное обстоятельство, связан­
ное с определением величины деловой репутации. Достоверная оценка дело­
вой репутации согласно МСФО предполагает вычитание из стоимости ком­
пании стоимости всех ее активов и обязательств, оцененных не по нервона­
чальной, а исключительно по справедливой стоимости. Именно в этом случае 
показатель деловой репутации будет отражать собственно деловую репута­
цию. Российская учетная нрактика, базирующаяся на исторических оценках, 
во многом лишает смысла исчисление данного показателя. Сегодня деловая 
репутация российских компаний в большей степени отражает то, насколько 
недооценены их активы, а не эффект синергии таких активов, с которым как 
раз и связана деловая репутация. 
Сказанное вовсе не означает приверженность автора к оценке по спра­
ведливой стоимости и агитацию за ее скорейшее и повсеместное применение 
в России. Суть выражснн01·0 мнения состоит в том, что учет деловой репута­
ции в условиях исполь·ювания исторических оценок лишен всякого смысла. 
Это означает лишь, что деловая рспугация как объект бухгалтерского учета 
есть неотъемлемая часть концепции учета ло справедливой стоимости. 
2.7. Деловая репутация возникает в отношении предприятия как субъекта 
предпринимательской (экономической) деятельности, но отражается 11 учете 
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организации как субъекта гражданско-правовых ОП1ошений, обязанной в со­
ответствии с законодательством вести бухлurrерский учет. 
Проблема состоит, прежде всего, в том, что многие отождеоrвтпот поня­
тия «предприятие» и «организация»; не до конца последовательны в этом во­
просе и нормативНЪJе документы по бухгалтерскому учету. 
Из этого следует, что деловая репуrация приобретенного предприятия 
подлежит отражению в учете организации-покупателя, что, в принципе, ло­
гично и естественно. Парадокс заключается в том, что Д11J1 расчета деловой 
репуrации необходима информация о стоимости активов и обязательств при­
обретаемого предприятия (не организации, а именно предприятия). Предпри­
ятие же в соответствии с действующим законодательством вовсе не обязано 
вести бухгалтерский учет, а если и ведет (что случается довольно редко), то 
тем более не обязано представлять его данные третьИ111 mщам. 
Таким образом, можно сказаrь, что предприятие - это эКIJномический 
субьект (экономическая единица, имущественный КDМПЛекс, необходимый для 
осущеСП1Ления предпринимательской деятельности), а организация - это юри­
дический субьект (юридическая единица, юридичссmе mщо, признаваемое та­
ЮJВЫМ всшщствие возможн0С1И встушnъ в гражданские правосrnюwения). 
Теоретически признание деловой репуrации возможно: 
а) при заключении договора купли-продажи предприятия; 
б) при приобретении организации (юридического mща), в состав которо­
го входит предприятие (имущественный комплекс). 
По нашему мнению, теоретически, признание деловой репуrации при 
приобретении доJIИ в уставном капитале юридического JIИца весьма спорно и 
возможно, лишь когда посредством такой сделки, по cyrn, происходит при­
обретение (присоединение) предприятия: 
а) приобретается 1000/о акций (долей) в уставном капитале юридического 
JIИца JIИбо меньшая доля, позволяющая осуществить реорганизацию путем 
присоединения к орГ'd.Низации приобретенного (или выделенного) юридиче­
ского лица; 
б) с момента приобретения доли в уставном капитале, позволяющей осу­
ществить реорганизацию, до ее фактического завершения прошло не более 
12 месяцев. 
Третьи, не менее важная, группа проблем вызвана смешением статиче­
ских и динамических начал в оценке нематериальных активов. 
3.1. ПроанаJIИЗировав и сопоставив существующие в российских и между­
народных стандартах подходы к толкованию и особеIШости учетного отраже­
ния процессов амортизации, износа, обесценения и переоценки (уценки), а 
также исследовав сущность Э'IИХ понятий с точки зрения экономической и 
учетной теории, целесообразно сформулировать некurорые обобщения. 
Обесценение есть элемент статической концепции, его задача - показать 
степень уrраты стоимосrи актива, что необходимо для оценки финансового 
состояния организации. Амортизация - часть динамической концепции, ее 
суть - отразить процесс распределения (переноса) стоимости актива на се-
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бестоимость готовой продукции, что связано с исчислением достоверного 
финансового результата. 
В широком смысле обесценение отражает износ, как моральный, так и 
фИ1ический . В зависимости от стоящих перед учетом задач начисление амор­
тизации может: а) полностью соответствовать процессу износа; 6) принимать 
во внимание факторы УJРаты активом своих потребительских свойств; 
в) осуществляться абсолютно независимо и вне всякой связи с износом . 
Обесценение (удорожание) есть объективный процесс, а уценка (дооцен­
ка) - учетная процедура. Под обесценением (вообще, в широком смысле, в 
т. ч . и для целей бухгалтерского учета), на наш взгляд, следует понимать ут­
рату объектом своих потребительских свойств, своей ценности. Уценка. в от­
личие от обесценения, есть не сама уrрата этих качеств, а учетная процедура, 
позволяющая отразить такую УЧ>ату. Под уценкой, соответственно, следует 
понимать учетный прием по отражению снижения стоимости объекта учета. 
Амортизация и обесценение, равно как обесценение и уценка, - нс часm 
целого . Их неправомерно рассматрив<'.ть как взаимодополняющие элементы 
одной совокупности . 
Рассматривая амортизацию и обесценение, следует понимать, что речь 
идет об одном и том же явлении, анализируемом с разных углов (точек) зре­
ния, концепций. В рамках одной системы счетов невозможно одновременно 
отразить стоимость, УJРаченную вследствие морального и физического изно­
са. нс исказив суммы затрат, распределеннi.IХ на произведенную продукцию 
(работы, услуги), и наоборот. Эго возможно лишь в независимых учетных 
системах. К примеру, в финансовом учете рассчиrывают амортизацию, а в 
управленческом - износ. Допустимо исuользование в этих целях системных 
(балансовых) и внесистемных (забалансовых) счетов и т. д. 
3.2. Сказанное дает основание сформулировать альтернативную концеп­
цию учета процессов амортизации и обесценения активов. В ее основе - па­
раллельное их отражение. Погашаемая стоимость актива состоит из аморти­
зируемой (или обесценивающейся) стоимости и сумм невозмещаемых потерь 
от различного рода чрезвычайных обстоятельств, вследствие которых проис­
ходит единовременное списание остатка нераспределенной (непогашенной) 
стоимости. Поэтому правомерно говорить о процессах амортизации и обес­
ценения как о независимых параллельных направлениях погашения стоимо­
сти, а о недостаче и потерях от порчи ценностей - как о фактах единовре­
менной утраты стоимости . 
3.3. При попытке смоделировать процесс начисления амортизации спосо­
бом уменьшаемого остатка, описанном в ПБУ 14/07 «Учет нематериальных 
активов», установнены следующие ос1Jбснности: 
1) данный способ обеспечивает нелинейное погашение стоимости только 
при К = 2 и К = 3; 
2) остаточная стоимость становится равной нулю за несколько месяцев до 
окончания срока nолезно1 ·0 использования, следовательно период амортиза-
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ции не совпадает со сроком полезного использованIОI (об использовании ли­
квидационной стоимости речи не идет). 
Последнее означает, что ахтив продолжает приносить экономические вы­
годы, в то время К81С у него отсугствует такая возможность, посколысу он 
полностью самортизирован. 
Для того чтобы уСiранить недостаток, содержащийся в ПБУ 14/07 «Учет 
нематериальных акtЮIОВ», предлагается усовершенствовать формулу, доба­
вив к ее знаменателю число (К - 1 ), где К - коэффициент ускорения. 
Использование уточненного алгоритма позволит обеспечить соответствие 
процесса распределения стоимости нематериального актива периоду и харак­
теру получения экономических выгод, на что нацелены как российские, та.к и 
международные стандарты. 
Выполненное исследование и его основные результаты позволят повы­
сить качество нормативно-методического обеспечения бухпuперского учета 
нематериальных активов и могуr служить основой дальнейшего развития 
учетной теории и практики. 
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